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ку ХХ ст.: історіографічний аспект”
У статті аналізується історіографічний аспект розвитку сільського госпо
дарства Правобережної України кінця ХІХ – початку ХХ ст. Автор характеризує
науковий доробок кінця ХІХ – початку ХХ ст., даючи оцінку дослідженням, присвя
ченим вивченню агропромислового комплексу українського Правобережжя у кон
тексті загального аналізу соціальноекономічного розвитку російського та україн
ського села. Важливим є аналіз праць щодо таких аспектів аграрних відносин, як
землеволодіння, землекористування, використання найманої праці.
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Реформування аграрного сектора сучасної України викликає зростання акту
альності вивчення періодів вітчизняної історії, які мають спільні риси з сьогоден
ням. Одним з таких періодів є кінець ХІХ – початок ХХ ст. Він характеризувався
значними якісними змінами виробничих та соціальних процесів на селі. У цей час
країна швидким темпом рухалася у бік ринкової трансформації усіх галузей еко
номіки, у тому числі й сільського господарства.
Особливості розвитку сільського господарства, його вплив на соціальні проце
си в українському селі протягом кінця ХХ – початку ХХІ ст. викликали неодно
значні оцінки та судження дослідників.
Проблеми розвитку сільського господарства Правобережної України в кінці
ХІХ – на початку ХХ ст. стали предметом вивченно значного кола дослідників,
починаючи зі свідків тогочасних процесів і закінчуючи представниками історич
ної науки сьогодення.
Загалом історіографію з обраної теми можна умовно поділити на дорадянську,
радянську та сучасну, кожна з яких має свої особливості.
У дореволюційний час увага дослідників сільського господарства Правобе
режжя була викликана швидким розвитком товарногрошових відносин у цьому
регіоні України та пов’язаних з ним змінами у соціальноекономічному становищі
селянства.
Праці цього періоду цінні перш за все тим, що їх автори були сучасниками
досліджуваного періоду та могли залучати власні спостереження процесів, вводи
ти до наукового обігу оригінальні джерела – власний досвід, статистичні дані,
соціологічні опитування тощо.
Науковий доробок кінця ХІХ – початку ХХ ст. включає дослідження, присвя
чені вивченню агропромислового комплексу українського Правобережжя у кон
тексті загального аналізу соціальноекономічного розвитку російського та україн
ського села, та праці, присвячені найрізноманітнішим аспектам аграрних відносин
– землеволодінню та землекористуванню, використанню найманої праці.
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Серед узагальнюючих праць соціальноекономічного характеру, в яких при
ділено певну увагу питанням розвитку сільського господарства Правобережної
України на зламі ХІХ та ХХ ст., слід виділити дослідження В.І. Леніна [1], П. Мас
лова [2], М.К. Суханова [3] та інших.
Ґрунтовний матеріал щодо виробництва збіжжя, його ролі у економіці та доб
робуті населення Російської імперії та її українських губерній містять праці
М.Ф. Анненського [4, 5] та Л.М. Маресса [6], вміщені у збірнику «Вплив врожаїв
та хлібних цін на деякі сторони російського народного господарства». На основі
всебічного аналізу статистичних даних автори подають цілісну картину стану ви
рощування, збуту та споживання зернових у країні.
Незамінною при характеристиці способу ведення господарства великими зем
левласниками є вміщена у цьому ж збірнику праця М.Ф. Анненського «Вартість
виробництва хліба у приватновласницьких господарствах» [4]. Подаючи цілісну
по імперії картину поширення відробіткової та ринкової систем ведення госпо
дарства, застосування поміщицькими господарствами власного та селянського
реманенту, форм оплати праці найманих робітників тощо, автор здійснює групу
вання губерній за різноманітними ознаками, що дозволяє прослідкувати розви
ток та поширення товарногрошових відносин у залежності від природнокліма
тичних умов, виробничої спеціалізації регіонів, переважаючих форм землеволо
діння та землекористування, віддаленості від ринків збуту тощо.
Цікавою щодо дослідження селянських господарств Правобережжя є праця
Т.І. Осадчого «Земля та землевласники у ПівденноЗахідному краї (на Україні,
Поділлі та Волині)» [7]. На основі аналізу бюджетів автор здійснює групування
селянських дворів Правобережжя та характеризує їх соціальноекономічне ста
новище.
Аналогічною є праця Я.Я. Полферова «Сільськогосподарські робочі руки (ста
тистичноекономічний нарис)» [8]. При аналізі ефективності функціонування
селянських господарств автор також звертається до аналізу їх бюджетів та частки
прибутків від продажу виробленої продукції та сторонніх заробітків. Але він пе
реважно спирається на матеріали південних степових губерній України.
Також вагомим доробком у розробці проблеми життєдіяльності селянських
господарств Правобережної України є праця М.І. Реви «Київський селянин і його
господарство» [9].
Ринок збіжжя, участь у ньому поміщицьких та селянських господарств, тен
денції його розвитку всебічно аналізуються у збірнику «Хлібна торгівля у
Київській губернії» за редакцією І.Г. Черниша [10]. Це дослідження є важливим
при вивченні рівня розвитку товарногрошових відносин на селі напередодні Пер
шої світової війни.
Вагомим доробком у дослідженні питання трудомісткості сільського госпо
дарства, оцінці трудових ресурсів та їх впливу на розвиток виробничих відносин
є праця С.А. Короленка [11]. Його підрахунки кількості робітників, зайнятих у
сільському господарстві, базуються на співвідношенні площі посівів основних
культур, їх трудомісткості та наявної кількості робочих рук, якісно відрізняються
від аналогічних досліджень, основаних на доповідях губернаторів.
При аналізі форм організації праці, виробничих відносин на селі, їх впливу на
соціальноекономічне становище поміщицьких та селянських господарств слід
звернути увагу на праці Є. Варба [12], П.Ф. Кудрявцева [13], М.І. Тезякова [14].
Вони присвячені питанням використання найманої праці у сільському господарстві
України кінця ХІХ – початку ХХ ст. і містять багатий фактичний та аналітичний
матеріал, необхідний для створення цілісної картини функціонування товарних
господарств.
Узагальнюючи науковий доробок кінця ХІХ – початку ХХ ст., можна сказати,
що тогочасні дослідники зосереджувалися, як правило, більше на описовості явищ,
ніж їх аналізі, їм притаманна нерівномірність висвітлення окремих сюжетів, недо
статня аргументованість висновків. Поряд з цим засновані на статистичних даних
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та польових дослідженнях праці представників дорадянської історіографії є неза
мінними для розуміння сутності процесів, що відбувалися у сільському госпо
дарстві Правобережної України впродовж окресленого періоду.
Протягом радянського періоду розвитку вітчизняної історичної науки роз
робка теми розвитку сільського господарства України та її Правобережжя набу
ває відмінних від попереднього етапу рис. Історики вивчають питання, пов’язані з
розвитком агрокультури та агротехніки, еволюцією соціальних відносин на селі,
культурнопобутовими умовами життя селянства тощо. Але головним напрям
ком досліджень стає класова боротьба селянства кінця ХІХ – початку ХХ ст. та
його вклад у перемогу більшовиків в Україні. Поряд з цим, незважаючи на те, що
майже усі праці радянських дослідників мають ідеологічне підґрунтя, вони є ваго
мим внеском у справу дослідження обраної проблематики.
Перш за все слід відзначити узагальнюючі колективні роботи з історії України
та її народного господарства [1517]. Вони охоплюють значне коло проблем, у
тому числі й розвитку сільського господарства. За їх допомогою можливо склас
ти цілісну картину політичного, соціальноекономічного та культурного життя
українського суспільства кінця ХІХ – початку ХХ ст. та місце у ньому сільськогос
подарського виробництва. Особливо вагомим доробком є двотомна «Історія се
лянства Української РСР» [16]. Її авторський колектив ґрунтовно виклав стан
розвитку сільського господарства України та соціальноекономічне становище
селянства наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Щодо теми нашого дослідження, у
цій праці виділено такі особливості розвитку сільського господарства Правобе
режжя, як стійкість поміщицького землеволодіння, гостре селянське малоземел
ля, розвинута цукробурякова спеціалізація регіону.
Ґрунтовними працями, що охоплюють майже усі аспекти аграрних відносин в
Україні загалом та на Правобережжі зокрема, є роботи А.В. Чаянова [18], С.М. 
Дубровського [19, 20], С.М. Сидельникова [21], П.П. Телечука [22], В.П. Теплиць
кого [23], С.П. Павлюка [24]. Автори традиційно виділяють ПівденноЗахідний
економічний район або українське Правобережжя як таке, що мало особливі риси
розвитку сільського господарства. В ході ґрунтовного аналізу агарних відносин
вони одностайні у висновку, що соціальноекономічне становище селянства Пра
вобережної України було особливо гострим, головною причиною чого був не
справедливий поділ землі в ході реформи 1861 р., та у висновку, що правобереж
жя Дніпра було одним з передових регіонів Російської імперії за рівнем розвитку
капіталізму у сільському господарстві.
У силу вимог компартійного керівництва СРСР та УРСР значна кількість істо
ричних досліджень радянської епохи присвячена революційній боротьбі селянства.
Це праці М.Н. Лещенка [2529], Ф.Є. Лося [3032], О.Г. Михайлюка [33, 34], І. Пре
мислера [35], М.А. Рубача [36], С.П. Трапезникова [37] та інших. Аналізуючи пере
думови селянських виступів в Україні протягом 1890 – 1917 рр. ці автори всебічно
аналізували соціальноекономічне становище селянства. Слід визнати, що, попри
усі ідеологічні настанови, вказані історикиаграрники змогли відтворити цілісну
картину землеволодіння та землекористування, стану розвитку сільськогосподарсь
кого виробництва, розвитку сільськогосподарської техніки та технології.
Серед праць радянського періоду вітчизняної історіографії особливо виділяєть
ся монографія І.О. Гуржія «Україна в системі всеросійського ринку 6090х років
ХІХ ст.» [38]. На основі ґрунтовного аналізу статистичних даних, із залученням
широкого кола архівних джерел автор зумів показати місце і значення українсь
ких губерній в економіці Російської імперії, у тому числі й її агропромислового
комплексу. Поряд з цим автор виділив роль Правобережжя у сільськогосподарсь
кому виробництві країни.
Значним у дослідженні аграрної історії дореволюційної Росії, в тому числі її
українських губерній, є доробок А.М. Анфімова [3941]. Його праці присвячені
функціонуванню поміщицьких та селянських господарств Російської імперії 1880
– 1900х рр. Хоча А.М. Анфімов, торкаючись українських земель, більше уваги
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приділяє південним губерніям, усе ж його висновки та узагальнення є цінними
при оцінці ступеня розвитку товарногрошових відносин на Правобережній Ук
раїні протягом указаного періоду.
Значна кількість праць радянських істориків присвячена виробничим відно
синам на селі. Наймана праця як неодмінна ознака розвитку капіталістичних відно
син стала об’єктом дослідження І.Г. Дроздова [42], Л.М. Іванова [43], А. Казакова
[44], А.Я. Поріцького [45], А.В. Шестакова [46] та інших.
У ці ж роки поряд з узагальнюючими працями, присвяченими розвитку агар
них відносин у Російській імперії чи Україні в цілому, побачили світ наукові
дослідження, безпосереднім об’єктом яких стають соціальноекономічні відноси
ни у правобережному українському селі. Зокрема, М.Н. Лещенко [26], Л.Г. Мель
ник [47], Д.П. Пойда [48], Л.І. Гайдай [49, 50], А.К. Буцик [51].
М.Н. Лещенко [26] та Д.П. Пойда [48] присвятили свої праці вивченню се
лянських рухів на Правобережній Україні у 1866 – 1900 рр. та під час Першої
російської революції 1905 – 1907 рр. У своїх роботах автори значну увагу при
ділили дослідженню соціальноекономічного становища селянства, як головної
причини їх антиурядових виступів.
А.К. Буцик [51] здійснив аналогічне дослідження, але у рамках Київської гу
бернії напередодні та під час Першої російської революції.
Л.Г. Мельник [47] розробляв проблему розвитку капіталізму у поміщицьких
господарствах Правобережжя у 1860 – 1890х рр. Він чітко визначив поступ цих
господарств на шляху розвитку ринкових відносин та прискорення цих процесів у
кінці ХІХ ст.
Л.І. Гайдай [49, 50] предметом досліджень мав капіталістичну еволюцію се
лянських господарств краю після 1905 р. до початку Першої світової війни. Серед
ознак товарних селянських господарств він виділяв порівняно значне землеволо
діння та землекористування, застосування удосконалених агрокультури та агро
техніки, використання найманої праці.
Характеризуючи радянську історіографію теми розвитку сільського господар
ства Правобережної України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., можна стверджува
ти, що вона зробила вагомий внесок у розробку питань аграрної історії України.
Саме в цей період з’являються ґрунтовні дослідження, засновані на вивченні значної
джерельної бази, всебічному аналізі розвитку виробничих та соціальних процесів
на селі протягом досліджуваного періоду.
Якісно новий етап у вивченні проблематики аграрної історії Правобережжя в
кінці ХІХ – на початку ХХ ст. розпочався з проголошенням Україною державної
незалежності.
На сьогодні існує низка робіт, присвячених загальним питанням історії Украї
ни кінця ХІХ – початку ХХ ст. та українського села цього періоду. Це, насамперед,
колективні праці «Аграрна історія України» [52] та «Історія українського селян
ства» [53], дослідження О.П. Реєнта [54], Ю.Є. Куценка [55], О.Г. Мороза і
С.М. Злупка [56] та інших.
Багато наукових публікацій присвячені різноманітним аспектам історії україн
ського села. Так, Н.Р. Темірова [57] зробила вагомий внесок у розробку тематики
функціонування поміщицьких господарств. І.А. Фареній [58] займається історією
кооперативного руху в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. В.М. Шевченко [59, 60] та
М.А. Якименко [6164] активно розробляють питання, пов’язані із землеволодін
ням та землекористуванням, а також становленням фермерства в Україні протя
гом означеного періоду. І.В. Десятніков присвятив низку праць найманій праці у
сільському господарстві України [6567].
Серед історичних досліджень, присвячених безпосередньо аграрній історії
Правобережжя, слід відзначити праці Л.М. Горенко та Ю.П. Присяжнюка [68].
Вони активно розробляють тему аграрної історії краю, зокрема проблеми розвит
ку поміщицьких господарств, соціальноекономічного життя селянства, особли
востей його ментальності.
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Узагальнюючи доробок сучасної історіографії, слід зазначити, що її характер
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В статье анализируется историографический аспект развития сельского хо
зяйства Правобережной Украины конца XIX – начала ХХ в. Автор характеризует
научный задел конца ХIХ – начала ХХ вв, давая оценку исследованиям, посвящен
ным изучению агропромышленного комплекса украинского Правобережья в контек
сте общего анализа социальноэкономического развития российского и украинского
села. Важным является анализ работ по таким аспектам аграрных отношений,
как землевладение, землепользование, использование наемного труда.
Ключевые слова: Правобережная Украина, землевладения, землепользования,
использования наемного труда.
“Agricultural Development of the RightBank Ukraine at the End of the 19ththe
Beginning of the 20th centuries.: historiographical aspect.”
The historiographical aspect of the agricultural development on the RightBank Ukraine
at the end of the 19ththe begging of the 20th centuries is analyzed in this article. The author
gives the characteristic of the scientific work at the end of the 19th –the beginning of the
20th centuries, giving the valuation to the researches, dedicated to analyzing of the Ukrainian
RightBank agricultural complex in the context of general analysis of the Russian and
Ukrainian villiages’ social and economical development.
Keywords: RightBank Ukraine, landowning, land utilization, wage labour usage
